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Лук Ошанина (Allium oschaninii O. Fedtsch.) распространен в среднем
поясе гор Памира и Алтая. Местное население использует листья и
луковицы в пищу в свежем и консервированном виде. Селекционных
форм лука Ошанина до сих пор не существует. Исследования выпол-
нены во Всероссийском научно-исследовательском институте овоще-
водства – филиале Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО) в 2014-2017 годах. Объектом иссле-
дований явилась коллекция из пяти образцов A. oschaninii O. Fedtsch.
различного происхождения. Проведены опыты по изучению и описа-
нию биологических и хозяйственных признаков лука Ошанина (Allium
oschaninii O. Fedtsch.) в условиях Московской области; выполнена ста-
тистическая обработка и анализ результатов исследований; приведе-
ны методы описания признаков, используемые для оценки отличимо-
сти, однородности и стабильности. Разработаны методические реко-
мендации в целях регистрации лука Ошанина (A. oschaninii O. Fedtsch.)
в Госсреестре селекционных достижений, допущенных к использова-
нию на территории РФ, для введения в культуру и внедрения в про-
изводство. Методические рекомендации подготовлены в соответствии
с принципами аналогичных методов, используемых в УПОВ и
Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений. Разработана система параметров,
использование которой обеспечит вклад новых знаний в теорию и
практику отбора и производства семян, поможет ускорить выведение
новых сортов и гибридов с высокой зимостойкостью, с ранним и друж-
ным отрастанием листьев, длительным периодом сохранения товар-
ных качеств зеленой продукции, устойчивых к пероноспорозу для
Нечерноземной зоны РФ, для оценки эффективности селекционной
работы с целью повышения урожайности, повышения качества про-
дукции и повышения устойчивости новых сортов к воздействию факто-
ров окружающей среды. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в селекционных организациях и государственных станциях, в
описании новых сортов на основе характеристик, используемых для
оценки отличимости, однородности и стабильности.
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Allium oschaninii O. Fedtsch. is distributed in the middle belt of the
Pamir and Altai mountains. The local population uses leaves and
bulbs for food in fresh and canned form. Selective forms of onion
Oshanina still does not exist. The research was carried out in the All-
Russian Research Institute of Vegetable Growing - a branch of the
Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Center
for Vegetable Growing" (VNIIO - branch of FGBNU FNCS) in 2014-
2017. The object of the study was a collection of five samples of A.
oschaninii O. Fedtsch. of various origins. Experiments were conduct-
ed to study and describe the biological and economic features of
onion Oshanin (Allium oschaninii O. Fedtsch.) In the Moscow region;
statistical processing and analysis of research results; methods for
describing the characteristics used to assess distinctness, uniformi-
ty and stability are given. The object of the research was a collection
of five samples A. oschaninii O. Fedtsch. of various origins.
Methodical recommendations for registration of onion Oshanin (A.
oschanini i O. Fedtsch.) In the State Register of Selection
Achievements, admitted to use in the territory of the Russian
Federation, for introduction into culture and introduction into produc-
tion, are developed. The methodological recommendations have
been prepared in accordance with the principles of similar methods
used in UPOV and the State Commission of the Russian Federation
for Testing and Preservation of Selection Achievements. A system of
parameters has been developed, the use of which will ensure the
contribution of new knowledge to the theory and practice of seed
selection and production, will help to speed up the development of
new varieties and hybrids with high winter hardiness, with early and
harmonious growth of leaves, a long period of preservation of com-
mercial qualities of green products resistant to peronosporosis for
the Non-chernozem zone of the Russian Federation, to assess the
effectiveness of selection work in order to increase yields, improve
product quality and increase the resistance of new varieties to the
impact of factors on of the circling medium. The results of the
research can be used in breeding organizations and state stations,
in the description of new varieties based on the characteristics used
to assess distinctness, uniformity and stability.
Keywords: Allium oschaninii O. Fedtsch., selection, introduction,
signs, variability, evaluation for distinctness, uniformity, stability.
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Введение
Лук Ошанина (Allium oschaninii O.Fedtsch.) – эндемик, распростра-
нен в среднем поясе гор Памира и
Алтая. Растения, как правило, распо-
лагаются в трещинах скал или на каме-
нистых склонах. Местное население
использует листья и луковицы в пищу в
свежем и консервированном виде.
Ранней весной и осенью его зеленые
листья являются важным источником
витаминов [3]. Растение относительно
холодостойкое, светолюбивое, жаро- и
засухоустойчивое, но, тем не менее,
весьма отзывчивое на орошение [7, 9].
Создание коллекций и детальное
изучение биологических особенностей
лука Ошанина с целью введения в
культуру открытого и защищенного
грунта позволит существенно расши-
рить и обогатить биоразнообразие
культурной флоры России.
Дикорастущие формы представляют
несомненную ценность для создания
новых, адаптированных к местным
условиям сортов луковых культур [1, 8].
Лук Ошанина уже давно заслуженно
вызывает к себе интерес со стороны,
как овощеводов-практиков, так и
селекционеров. Однако селекционных
форм лука Ошанина до сих пор не
существует. Для расширения ассорти-
мента с помощью селекции помимо
разнообразного исходного материала
необходима разработка методов оцен-
ки на отличимость, однородность, ста-
бильность. Это позволит оценивать
эффективность селекции и интродук-
ции. 
Цель работы – создание унифициро-
ванного подхода в определении крите-
риев оценки признаков, используемых
для описания отличимости, однородно-
сти, стабильности и степени их выра-
женности у лука Ошанина (A. oschaninii
O. Fedtsch.); разработка процедуры
оценки по основным показателям,
характеризующим морфологические и
хозяйственные признаки заявляемого
селекционного достижения. 
Материал и методы
Исследования выполнены во
Всероссийском научно-исследователь-
ском институте овощеводства – филиа-
ле Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр овоще-
водства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ
ФНЦО) в 2014-2017 годах.
Объектом исследований служила
коллекция из пяти образцов A.
oschaninii O. Fedtsch. различного про-
исхождения. Схема посадки 70х30 см.
Площадь учетной делянки составляла 5
м2 в 4-х кратной повторности. Изучение
коллекции проводили по общепринятой
методике [2, 4, 5]. Оценка на устойчи-
вость к пероноспорозу проведена по 5-
балльной шкале при естественном раз-
витии болезни [6].  
Почва опытного участка аллювиаль-
но-луговая с высоким уровнем есте-
ственного плодородия, рН солевой
вытяжки 5,8-6,01, содержание гумуса в
пахотном слое от 2,71 до 3,34%, обще-
го азота от 0,19 до 0,24%, нитратного
азота 4,21-6,98 мг/100 г, фосфора
15,27-22,15 мг/100 г, калия 6,95-12,5
мг/100 г. Погодные условия были бла-
гоприятными для роста и развития
растений, однако осадки способство-
вали развитию пероноспороза.
Определение суммы гидроксикорич-
ных кислот проводили при длине волны
328 нм, каротиноидов – 442 нм, хлоро-
филлов – 667 нм. В качестве холостого
опыта использовали 96% спирт. При
определении суммы флавоноидов
оптическую плотность измеряли в
спиртовых экстрактах (70%) при λ =
338 нм. Сумму каротиноидов
определяли в ацетоновой вытяжке при
λ = 440,5 нм).
Результаты исследований 
и обсуждение
Фаза начала выдвижения стрелки у
изученных популяций лука Ошанина
растянута от 01.06 до 22.06. Наиболее
раннеспелые образцы №1, №2 и №5
заканчивали эту фазу 7-12 июня.
Образцы №2 и №5 образовывали
стрелки очень дружно (за 6-7 суток), а
у образца №1 этот процесс растянулся
на 12 суток. Позднеспелые образцы
№4 и №6 начинали формировать
стрелки 12–14 июня, а заканчивали 20-
22 июня. Продолжительность этого
периода, как правило, прямо пропор-
циональна продуктивности растений.
На протяжении всего этого периода
можно получать продукцию зеленого
лука. В этот период доля листьев в
общей массе урожая бывает макси-
мальной, а после появления стрелки
качество продукции резко снижается.  
Фаза начала бутонизации продолжа-
лась от 13 июня до 5 июля. У раннеспе-
лых образцов №1, №2 и №5 первые
растения с хорошо сформированными
бутонами отмечены 13-15 июня, закан-
чивалась эта фаза 20-22 июня. У позд-
неспелых образцов №4 и №6 бутониза-
ция начиналась 26-28 июня, а заканчи-
валась 3-5 июля. Фаза начала цветения
растений началась 20 июня, заверши-
лась 10 июля. Фазу цветения растения
проходили более энергично и дружно.
Первые растения в фазе уборочной
спелости отмечены №1 22 июля, а
последние растения в этой фазе
отмечены 6 августа у позднеспелого
образца № 4. Период, в течение кото-
рого происходило полное созревание
семян на всем растении, был значи-
тельно продолжительнее и завершился
только во второй половине августа.
Высота растения от уровня почвы до
кончиков листьев является важнейшим
показателем, характеризующим габитус
в целом и тесно связанным с другими
морфологическими признаками.
Среднее значение этого признака нахо-
дилось в пределах от 52,7 до 68,5 см. 
Важнейшими свойствами, оказы-
вающими многостороннее влияние на
развитие растений лука, являются осо-
бенности ветвления. Это проявляется,
прежде всего, через число ложных
стеблей. Изменчивость этого признака
в пределах шести популяций была от 3
до 14 штук ложных стеблей, а средние
значения составляли 3,9-8,0 штук на
одно растение. 
Высоту ложного стебля можно рас-
считывать с учетом ложной луковицы и
без нее. Нами был принят второй вари-
ант. Ложный стебель образуют влага-
лищные листья, нарастающие внутри
него. Значение этого признака находи-
лось в пределах от 16,2 до 24,7 см. 
Диаметр ложного стебля определяет
устойчивость растения, сопряжен с про-
дуктивностью. У шести изученных образ-
цов признак имел значения от 8,9 до
14,0 мм и характеризовался незначи-
тельной изменчивостью. Коэффициент
вариации не превышал 11,3%.
Число листьев на ложном стебле –
основной показатель, определяющий
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товарные качества продукции.
Выявлены растения, имеющие от 5 до
10 листьев. Средние значения призна-
ка составили 6,2-6,9 шт./побег. Листья
у лука Ошанина цилиндрические, дуд-
чатые, прямые, широкие, очень часто
покрыты восковым налетом, что при-
дает им сизоватый оттенок.
Измерение длины проводили на листь-
ях, расположенных в середине ложно-
го стебля, поскольку нижние значи-
тельно короче, а верхние находятся в
состоянии роста. Различия как между
образцами (28,6-40,2 см), так и в пре-
делах образцов (25,7-44,3 см) отлича-
лись незначительно. Средний диаметр
листа измеряли в средней наиболее
широкой части листа. Поперечный
срез листа может иметь округлую или
овальную форму. В последнем случае
целесообразно проводить два измере-
ния и рассчитывать среднее. В опыте
этот показатель изменялся от 13,9 до
19,6 мм.
Из литературы известно, что лук
Ошанина среди многолетних видов
известен относительно крупными луко-
вицами яйцевидной формы, диаметр
которых 1,5-2,5 см, а иногда достигает
4 см [7, 10]. Формирование луковицы
обеспечивают 4-5 листьев и собствен-
ная корневая система. Удлиненно-
яйцевидные луковицы по 1-3 прикреп-
лены к корневищам и покрыты сухими,
прочными кожистыми чешуями красно-
бурой окраски. 
Диаметр луковицы изменялся в
очень широких пределах, как у отдель-
ного образца, так и между образцами.
Коэффициент вариации был не ниже
30%, достигая 56,1%. 
По высоте луковицы образцы также
достаточно резко отличались друг от
друга (8,2-33,9 мм). В пределах образ-
цов изменчивость была еще выше.
Коэффициент вариации находился в
пределах 32,7-61,3%. 
Форма луковицы у всех шести
образцов была удлиненная. Следует
отметить, что высокая вариабельность
признаков высоты и диаметра лукови-
цы сопровождалась разнонаправлен-
ностью изменчивости. Это приводило к
тому, что индекс луковицы по образ-
цам изменялся в еще более широких
пределах – от 1,56 до 4,18.
Коэффициент вариации был выше
39,7% и достигал 68,7%.
Число цветоносов на растении
резко увеличивает число генеративных
органов и, в конечном счете, семенную
продуктивность. Одновременно сте-
пень стрелкования оказывает влияние
на качество зеленой продукции, сни-
жая ее товарность. Стрелки необходи-
мо удалять из срезанной зеленой
массы. Это повышает себестоимость,
поскольку требует дополнительных
затрат.  
На степень стрелкования оказывают
влияние наследственный, экологиче-
ский, агротехнический факторы, а
также возраст растений. В наших опы-
тах на второй год жизни в весенний
период вегетации число цветоносов на
растении у шести изученных образцов
изменялось в пределах от 1 до 5.
Многие авторы отмечают, что цвето-
носная стрелка у лука Ошанина мощ-
ная, крупная, в высоту достигает 60-80
см, иногда до 100 см, особенно в куль-
туре [7, 9]. Цветоносные побеги полые,
ниже середины имеют вздутие (расши-
рение), а в нижней части покрыты вла-
галищами листьями. Растения второго
года жизни в первой половине вегета-
ции имели лимиты изменчивости длины
стрелки от 55 до 89 см. Среднее значе-
ние диаметра стрелки в наиболее
широкой ее части у различных популя-
ций составляло 13,3-14,7 мм. Этот
признак влияет на прочность, устойчи-
вость стрелки, а, следовательно, и
сохранность урожая семян. Общий
размах варьирования этого признака
был значительно шире – от 11,3 до 16,4
мм. Коэффициент вариации находился
в пределах 13,7-19,1%. 
Соцветие у лука Ошанина – шаро-
видный густой многоцветковый зонтик.
Чехол приблизительно равен зонтику.
В шести популяциях среднее значение
высоты соцветия изменялось от 40,4
до 56,9 мм, диаметра соцветия от 37,1
до 59,4 мм, а индекса соцветия соот-
ветственно от 0,82 до 1,40. Для всех
этих признаков отмечена незначитель-
ная вариабельность. Коэффициент
вариации для высоты соцветия нахо-
дился в пределах 12,3-17,2, для диа-
метра соцветия 15,1-19,3 и для индек-
са соцветия 17,3-21,4%.
Цветки с прицветниками на длинных
равных цветоножках. Околоцветник
звездчатый. Длина лепестков 4-5 мм.
Форма лепестков линейно-продолгова-
тая или продолговато-ланцентная.
Лепестки белые с зеленой жилкой.
Тычинки длиннее околоцветника, срос-
шиеся у основания. Наружные тычинки
узкие шиловидные, внутренние значи-
тельно шире. Столбик короче завязи.
Опыление осуществляется насекомы-
Таблица. Статистические параметры изменчивости морфологических признаков
Table. Statistical parameters of variability of morphological characters
Признак Предельные лимиты изменчивости Коэффициент 
вариации 
по образцам, %Xmax Xmin
Высота растения, см 78,4 42,2 15,9-27,4
Число ложных стеблей, шт. 14 3 9,7-25,4
Высота ложного стебля, см 28,5 13,1 11,9-16,2
Диаметр ложного стебля, мм 10,7 7,3 9,2-12,1
Число листьев на стебле, шт. 11 5 11,3-15,6
Средняя длина листа, см 44,3 25,7 19,7-29,8
Средний диаметр листа, мм 20,2 11,6 15,2-21,2
Диаметр луковицы, мм 29,4 4,0 31,3-56,1
Высота луковицы, мм 41,2 9,8 32,7-61,3
Индекс луковицы 4,97 1,02 39,7-68,7
Число цветоносов, шт. 6 1 15,3-21,2
Длина стрелки, см 89 55 25,4-31,3
Диаметр стрелки, мм 16,4 11,3 13,7-19,1
Высота соцветия, мм 60,2 34.6 12,3-17,2
Диаметр соцветия, мм 64,1 32,8 15,1-19,3
Индекс соцветия 1,50 0,71 17,3-21,4
Число цветков в соцветии, шт. 349 241 29,6-40,2
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ми. Число цветков в соцветии – один из
ключевых фундаментальных призна-
ков, определяющих семенную продук-
тивность и урожайность семян. В 2017
году средне популяционное значение
этого показателя изменялось от 262 до
324 цветков в расчете на одно соцве-
тие. Размах варьирования признака
«число цветков в соцветии» с учетом
внутрипопуляционной изменчивости
было значительно шире от 241 до 349
цветков в расчете на одно соцветие.
Коэффициент вариации находился в
пределах 29,6-35,9%.
После перезимовки 2016-2017
годов растения лука Ошанина сохрани-
лись на 92,9-100%, из числа сохранив-
шихся 3,8-8,3% растений были сильно
угнетены, 4,2-7,9 угнетены слабо. 
Поскольку луки многолетние выра-
щивали на одном месте в течение трех
лет, произошло значительное накопле-
ние инфекции. На плантации выявлено
поражение растений ржавчиной.
Однако пероноспороз, или ложная
мучнистая роса остается наиболее
вредоносной болезнью луковых куль-
тур. Исследования показали суще-
ственные различия между изученными
образцами по восприимчивости к
пероноспорозу. В период бутонизации
показатель распространенности перо-
носпороза изменялся на образцах от
67 до 100%, средний балл поражения
находился в пределах от 1,1 до 2,2%, а
степень развития болезни изменялась
от 24,6% до 66,7%. Позднее болезнь
прогрессировала, достигая макси-
мального развития. 
Растения II года жизни обеспечили в
среднем урожайность зелени на уровне
(2,85-3,86 кг/м2). Корреляционный ана-
лиз показал, что высокая урожайность
зеленого пера формируется, прежде
всего, за счет числа ложных стеблей (r =
0,909). Значительное влияние оказывают
такие признаки, как число листьев (r =
0,633), длина листа (r = 0,630) и длина
ложного стебля (r = 0,604). 
Пищевая ценность лука Ошанина
обусловлена наличием витаминов,
таких как аскорбиновая кислота (19,2-
32,6 мг%), каротин (14,9-27,1 мг%) и
биологически активных веществ, в том
числе флавоноидов (258-325 мг%), гид-
роксикоричных кислот (156-194 мг %).
Сухое вещество изменялось от 10,3 до
12,6%, сумма сахаров – от 2,9 до 4,2%.
Содержание нитратов достигало 117-
164 мг/кг.
Плод у лука Ошанина представляет
собой шаровидную трехгранную коро-
бочку. Семена мелкие, черные.
Созревают семена рано – в середине
лета. Семенная продуктивность и уро-
жайность семян являются важными
показателями, поскольку в определен-
ной степени влияют на себестоимость
всех видов продукции. 
Максимальную урожайность семян
обеспечили образцы №3, №4 и №6
(242,9-245,2 кг/га). Высокая положи-
тельная корреляционная зависимость
выявлена между урожайностью и чис-
лом соцветий на растении (r = 0,655-
0,902). Следует отметить, что с уве-
личением числа соцветий на растении
все остальные показатели семенной
продуктивности, как правило, имели
тенденцию к снижению, а коэффици-
ент корреляции имел отрицательное
значение (r = от -0,379 до -0,955).
Заключение
В ходе исследований проведены
опыты по изучению и описанию биоло-
гических и хозяйственных признаков
лука Ошанина (A. oschaninii O.
Fedtsch.) в условиях Московской обла-
сти. Разработана система парамет-
ров, использование которых обеспе-
чит вклад новых знаний в теорию и
практику селекции и семеноводства,
позволит ускорить получение новых
сортов и гетерозисных гибридов, оце-
нить возможности и результативность
селекционной работы по повышению
урожайности, улучшению качества
продукции и повышения устойчивости
новых сотов к действию неблагопри-
ятных факторов среды. Настоящие
методические разработки, информа-
ционно и технически, облегчат задачу
внедрения в производство, позволят
сформировать методическую базу для
проведения конкурсных сортоиспыта-
ний новых сортов изученных видов.
Выполнена статистическая обработка
и анализ результатов исследований,
приведены методы описания призна-
ков, используемые для оценки отличи-
мости, однородности и стабильности.
Методические рекомендации разрабо-
таны в целях регистрации лука
Ошанина (Allium oschaninii O. Fedtsch.)
в Госсреестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на
территории РФ, для введения в куль-
туру и внедрения в производство.
Содержание методических рекомен-
даций подготовлено в соответствии с
принципами аналогичных методик,
используемых в UPOV и
Государственной комиссии Российской
Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений.
Методические рекомендации будут
способствовать созданию сортов лука
Ошанина (Allium oschaninii O. Fedtsch.),
обладающих высокой зимостой-
костью, с ранним и дружным отраста-
нием листьев, продолжительным
периодом сохранения товарных
качеств зеленой продукции, устойчи-
вые к пероноспорозу и мучнистой
росе для Нечерноземной зоны
России. Данная методика применима
ко всем сортам лука Ошанина (Allium
oschaninii O. Fedtsch.), размножаемых
семенами и вегетативно. Результаты
исследований могут быть использова-
ны в селекционных организациях и
госсортучастках, в описании новых
сортов по признакам, используемым
для оценки отличимости, однородно-
сти и стабильности, и степени их
выраженности.
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